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Annex 1
Alguns exemples de les activitats del dossier realitzades per l'alumnat.
Alumne 1:
Adaptació d'una part del currículum de 3r ESO de matemàtiques a partir de la integració de contextos històrics.
I
Adaptació d'una part del currículum de 3r ESO de matemàtiques a partir de la integració de contextos històrics.
II
Alumna 2:
Adaptació d'una part del currículum de 3r ESO de matemàtiques a partir de la integració de contextos històrics.
III
Adaptació d'una part del currículum de 3r ESO de matemàtiques a partir de la integració de contextos històrics.
IV
Alumne 3: 
Adaptació d'una part del currículum de 3r ESO de matemàtiques a partir de la integració de contextos històrics.
V
Adaptació d'una part del currículum de 3r ESO de matemàtiques a partir de la integració de contextos històrics.
VI
Adaptació d'una part del currículum de 3r ESO de matemàtiques a partir de la integració de contextos històrics.
VII
Alumne 4:
Adaptació d'una part del currículum de 3r ESO de matemàtiques a partir de la integració de contextos històrics.
VIII
Alumne 5:
Adaptació d'una part del currículum de 3r ESO de matemàtiques a partir de la integració de contextos històrics.
IX
Adaptació d'una part del currículum de 3r ESO de matemàtiques a partir de la integració de contextos històrics.
X
Adaptació d'una part del currículum de 3r ESO de matemàtiques a partir de la integració de contextos històrics.
XI
